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Zur Problematik der subjektiven Organisieroog 
der Schema-Technik im Sport 
Kazuhide KANEKO 
In den letzten Jahrzehnten steht der Problemkrei s des sensomotori schen 
Lernens wohl im Vordergrund der Bewegungsforschung im Sport, neigt aber ihre 
Methodik im allgeme inen zur kyberneti schen Methode bzw. Inf ormati onstheorie, 
und zwar sozusagen als eine begrifflich-kausale Analyse. Dagegen ist die mensch-
liche Bewegung, insbesondere die sportliche Bewegung beim Bewegungslernen 
doch die ganz andere als eine in einem Koordinatensystem mathematisch bestimm-
bare Ortveranderung in einer mit der Uhr me飢barenZe it, vie lmehr die 
dialogische Arbeit zwischen Subjekt und Wert. Dieser physikalische Raum- und 
Zeitbegriff vermag uns keine Einsicht in die funktionellen Beziehungen des 
Subjektes zu seiner Umwelt zu vermitteln. 
Hierbei se i die p悼nomenologisch-anthoropologische Betrachtungswei se im 
S inne Buytendijks in den Vordergrund geste llt, vor all em bei der Problemlosung 
zurn Erlernen der technischen Fertigkeiten. In dieser Arbeit sei keine Feststel-
lung des objektiven Lernprozesses in der sportlichen T印tigkeit behende 1 t,sondern 
geht es um die im Subjekt aufs neue angestrebten Organisierung der ≪ gemein-
sinnm邸 igenS chema-Technik" im Standpunkt der anthoropologischen Bewegungs-
lehre, und zwar die枷erprlifung der theoretischen Methodik, um den 
gemeinsinnm狐 igenKanal zwischen Lehrer bzw. Trainer und Schuler bzw.. Sportler 
zu erreichen. Be i dieser theoretischen廿berpr廿fungs ind vor all em hervorgehoben: 
Beziehung zwi schen ≪ sensus comrnuni s " und sprachliche Darstell ung der Bewegung, 
Problematik der Fahigkeit ftir Selbstbeobachtung der Bewegung, Unentbehrlichkeit 
des Zurtickgehens auf die personlichen Lebensgeschi chte zur Organis ierung der 
Bewegungserfahrungen und Einsichten und Besinnungen zum Aufbauprozesse senso-
rischer Welt der Schuler bzw. Sportler. Erst auf Grund dieser Theoretischen 
枷erpriifungen ist ein wahres Beseoem des Bewegungs lernens zu gewahrlei sten, 
und die Bewegungsforschung aufs sensomotorischen Lernen sei vom P悼 nomenolo-
gisch -anthoropologi schen S tandpunkt aus eine aktuelle problemati sche Kluft 
zwischen Theorie und Praxis zu Uberbriicken ! 
